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1 L’ample mouvement de réforme du monachisme syro-oriental entreprise par Abraham
de Kashkar au milieu du VIe siècle s’imposa progressivement jusqu’à structurer toute la
culture monastique de l’Euphrate à l’Inde, et ainsi devenir l’expression de l’identité des
chrétiens  syro-orientaux  face  aux  autres  courants  christologiques.  L’A.  examine  les
signes identitaires forts de cette appartenance confessionnelle, qui se traduisent par les
realia de la vie monastique (vêtements distinctifs, tonsure, disposition architecturale
spécifique) et par une organisation sur le terrain.
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